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רוזיב לש  ילהת שחרתמ  ינורחאה  ירושעב  , או ילמרופ   ילמרופ  ,   וטלשהמ
ישילשה רזגמל ימוקמה  .  ולג הז  ילהתב  , ראשה  יב  ,   ודיקלו רופישל לאיצנטופ
 יימוקמ  יתוריש לש  תקפסא אשונ  , יישיא  ייתרבחו    ;  תויהל לולע אוה לבא
הרבחה ימוחתב תויעבל רוקמ  , הלכלכה  , הקיתאהו הקיטילופה .  
 ידיקפת וליא ומכ תויגוסל הבשחמ שידקהל יוארה  מ  כל  ,  תוירחאו תויוכמס
  ירזגמה ינש  יב  ייוצרה  יסחיה יסופד  ה המו ישילשה רזגמל ריבעהל יואר
  יישאר  ימוחתב – תוינידמ   , ימו  וגרא להנ  , תותומע יגוס  , רשקה סופד  ,  הרקב
חוקיפו .    תרגסמב ידוסיו  יקמ הנעמ הכ דע ולביק אל הלא תוששחו תולאש
ימדקאה רקחמה  , תילארשיה תילאפיצינומה הריזה חותינב תוחפ דועו .    
יסחיב קסוע הז רמאמ       יב  ימוקמה  וטלשה ל ישילשה רזגמ  .  גיצמ אוה הליחת
 תוא  הכלהל  –   דוסי ימגד  ,  ימוחת הלועפ  , הלועפ יכרד  ,  ינוכיסו  ייוכיס .    רחאל
 אוה  כמ   יגדמ דבוע הז  יא תותומעל  ילשורי תייריע  יב השעמל 
3 החוורה  .  
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  יתוריש  תקפסאל  עגונה  לכב  ישילשה  רזגמל  תוימוקמ  תויושר   יב  הלועפה   ותיש
בכרומ אוה  ייתרבח  . הידיל  ייתרבח  יתוריש תקפסאל תוירחאו תויוכמס תרבעה  לש  
_____________  
1     תיב תרגסמב  רענש קמוע רקחמ לע ססבתמ הז רמאמ   ע תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל רפסה "  לואפ ש  
דלאוורב  ,  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואב  ,  תנשב 2007 .  
2     תיב   ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה " דלאוורב לואפ ש  ,  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .  
3      חנומב שומישה ˙Â˙ÂÓÚ ל אוה  טסקטה תודיחא  ש .  40    ברוא הילדג  
תולעל עגונב  יבר תוששח תררועמ ישילשה רזגמה ינוגרא  , תוכיאל , תוביציל     תונימזלו
קפוסמה תורישה לש  .  יינוציח  יפוג  ע הדובעב רבודמ  , דחוימ דמעמ ילעב  ,  לוהינש
 ת ו ל א ש  ת ר ר ו ע מ ה  ת ב כ ר ו מ  ה מ י ש מ  א ו ה    מ ע  ר ש ק ה רבדב תורשקתהה   פוא   , חווידה  ,
המודכו חוקיפה  . ל הלא תוששחו תולאש  תרגסמב ידוסיו  יקמ הנעמ הכ דע ולביק א
ימדקאה רקחמה  ,  תילארשיה תילאפיצינומה הריזה חותינב תוחפ דועו )  רווש  , 2003 .(  
  ירקחמב  הכ  דע  רקחנ  לארשיב  ישילשה  רזגמל  ימוקמה   וטלשה   יב   יסחיה  אשונ
 ירופס  ינוש   יטביהמ   :  ישילשה  רזגמה  יפלכ  ימוקמה   וטלשהו  הלשממה  תוינידמ
) אילט ס  ,  ורדגו  טק  , 2000 (  ;  תוימוקמ תויושר  יב רשקה יסופד תניחב ל  תותומע )  רווש  ,
2003 ( ;  תויושרב ישילשה רזגמה ינוגרא יופימ  ה  תוימוקמה תויושרה תוסחייתהו תוימוקמ
  הילא ) רירש  ,   ורבלייה ו רזל  , 2005  , 2006 (  ;   ייתרבח  יתוריש תטרפה ) גירש  , 2004  .(
 דע הכז אלש טביהב  ד הז רמאמ ימדוק  ירקחמב היואר בל תמושתל הכ    –    קמוע תניחב
הלודג תימוקמ תושרב  ירזגמה ינש  יב  יסחיה לש  ,  ילשורי  , יטביה לע  ה  ינושה   :
תוינידמה  , להנימהו   וגראה  , תותומעה  יגוס  , רשקה  יסופד  , חוקיפהו  הרקבה  .  הריחבה
עב דקמתהל י ארשיב הלודגה ריעב רבודמש הדבועהמ תעבונ  ילשורי תייר ל ,   כ לעו 
 תלעבו תדחוימ תועמשמ ישילשה רזגמה  יבל תימוקמה תושרה  יבש  יסחיה תכרעמל
הנידמב  ירחא  יבושייב שחרתמה לע העפשה  . דועו תאז  ,  ינועהו הקוצמה  קיה ש   גא
דחוימב לודג אוה  מע דדומתמ  ילשוריב החוורה ,    א   גא תושרל  ידמועה  יבאשמה 
ידמל   ימצמוצמ  הז  . יופצ   כל  יא   ש הה י החוור  תותומע  לע  תונעש  , ל  רוקמכ א  תקפס
 יתוריש  ,  היהת הלודג דחוימב  .  
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תויברעמ  תויטרקומדב  ימוקמה   וטלשה  ,    ה ב ו לארשי  ,   ירושעה  תשולשב  עפשומ
הבורקה ותביבסב  ישחרתמה  יכילהתמ  ינורחאה ,  ואלה תנידמ   , ו ב ותביבס  הקוחרה 
תילבולגה  .   ואלה תנידמ תושלחיה תא תונמל  תינ הנידמה תמרב  יטלובה  יכילהתה  יב
 החוורה תנידמ רבשמו ) דלפנזה  , 2005 (  ,  היצזילבולגה יכילהת תא ילבולגה הדשה תמרבו
טסופהו     זינרדומ )  מואב  , 2002   Holton, 1998;  .(  יזכרמה  וטלשה  יבש הקיזה לשב
 ימוקמה  וטלשל  וליבוה ימוקמה  וטלשה תודסומב שדח רדס בוציעל הלא  יכילהת  :
 יילכלכו   יילוהינ   יסופדמ  ,  תוהמב   ייטרקורויב  ,   תיתרוסמ  הקיטילופמו י  תיגוצי
  ישדח  יסופדל  לש ˘„Á È¯Â·Èˆ ÏÂ‰È  )  New Public Management  ( ועמשמש  רבעמ 
רזובמ לוהינל יכרריה לוהינמ , מ  א  יתוריש תרדסהל  יתוריש תקפס  , רבח  תיטסילרולפ ה  לארשיב ישילש רזגמהו ימוקמה  וטלשה :   החוור תותומעו  ילשורי תייריע יסחי   41  
ברו   תיתוברת  , הטרפהו היצזילרביל לש הלכלכ  ,  לש  תעפוה  כו תיתופתתשה הקיטילופ
 ינושה  הינוגרא  לע  תיחרזאה  הרבחה   שארבו   ישדח   ירדסהו   ינוגרא  :   ינוגראה
 יילמרופה  , אלה    ייתלשממ  ,  ייתובדנתה וא  ייפורתנליפ  ינוגרא  ,  קלחלמ  יעונמה
 יחוור  , צע  ינונגנמ ילעב הינוגראל תועגונה תוטלחה תלבקל  ייאמ    –  וארקנש הלא 
‰ È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó )  Salamon & Anheier, 1992  .(  
ליבומ  ישילשה  רזגמה  ינוגרא  לש   תוליעפ  תובחרתה ה   יבל   היניב   יבר   ישגפמל 
 וטלשה  תודסומ  .  הלא   ישגפמ  לש   הינייפאמל  בל  תמושת  שידקהל  יואר   כל
 יעיפשמה  ,  ירבדה עבטמ  , יעפ לע  תקופתו  תול .  
 
 ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ Ï˘ „ÂÒÈ ÈÒÂÙ„  
כלמ לע הבר הדימב תכמתסמ הלשממה  ינוש תומוקמב "   יר יש עייס ו  תויעב  ורתפב הל 
תוירוביצ  .   ותמ   כ רצונ   יב הכימתו הלועפ  ותיש לש בכרומ סופד תובורק  יתעל 
כלמל הלשממה "  יר )  Kramer et al., 1993 (  . סופד ינשב  יחבהל  תינ תורפסב  לש דוסי י
ישילשה רזגמל הלשממה  יב  ילמוג יסחי  : הלועפה  ותיש סופדו  וסכסה סופד  .  
ÍÂÒÎÒ‰  ÒÂÙ„  :   יבל  הלשממה  לע  תוכמתסה   יב  רוחבל  הרבחה  לע  הז  סופד  יפל
תיתובדנתהו תיטרפ תונעיה לע תוכמתסה  .  הלשממה תונוילע סופד יפל שי  תבחרנ תוליעפ 
זגמה לש תמצמוצמ תוליעפו הלשממה לש ישילשה ר  ,  ישילשה רזגמה תונוילע סופד וליאו
  ישילשה  רזגמה  לע  תבחרנ  תוכמתסהו  הטעומ  תיתלשממ  תוליעפ  גיצמ ) Gidron,  
Kramer & Salamon, 1992 .(  
תיתלשממה היטרקורויבהמו הלשממהמ העיתר  קשמ  וסכסה סופד  , תרטמש ה  תיעבטה 
טרפה   יבל  הניב   ייניב  תודסומ  קלסל  איה  ותסיפת  יפל  .  א ו ה    מ ת נ  י ד י ב  תוירואית
תוילכלכ  , הנידמב תועובטה תולבגמב ישילשה רזגמה לש ומויק תא תוריבסמה  .  וק יפל
 ייק ישילשה רזגמה הז יתבשחמ ,   יכ   תואל קר תונעיהל תולגוסמ תויטרקומד תולשממ 
  יירוביצ  יתורישלו  ירצומל תושירד ש בורה  הל קוקז   . ו   לוא שישכ הרבחב  תונוש   
ב המכסה לע השקמה רוביצל קפסל שיש  יירוביצה  יתורישהו  ירצומה גוסו  קיה רבד  ,
 ללח רצונ ש  ישילשה רזגמה  ותוא אלממ ) Weisbrod, 1977  .(  לדוגש ושוריפ הז בצמ
ירוביצה רזגמה לדוגל  ופה סחיב דמוע ישילשה רזגמה .  
‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÒÂÙ„  :  סופד הז  רזגמה  יבל הלשממה  יב בחרנ הלועפ  ותיש גיצמ 
ישילשה  , שכ  עוציבבו   יתורישה  תקפסאב  עייסמ  ישילשה  רזגמהו  תנמממ  הלשממה
  הב  מות יתלשממה  ומימהש  ידיקפת ) Salamon, 1995 .(     ופנ הלועפה  ותיש סופד
ב בור הפוריא ברעמב תונידמה   , תילבולג המרונל ותכיפה תארקל  דקתמו  . פ י  לש ושור
הלשממל הפולחכ אל הבר הדימב לעופ ישילשה רזגמהש רבד ,  סופד  יעיצמש יפכ 42    ברוא הילדג  
ישילשה רזגמה תונוילע סופדו  וסכסה , הנידמל  תושכ אלא   , יתועמשמ  תוש וליפא  .  המ
 שרדנש  אופא אוה  וסכסה סופד תא  ישיגדמהמ  , תוחפל  ,  סופדב רתוי תשרופמ הרכה
 תיטילופה הקירוטרה  מ הברהב הטלשש  וסכסה לש המגידרפה תלילשו  ייקה תופתושה
 ינשב   עו תונורחאה   יבכרומ  יסחי לש רתוי הליעי הלועפ תארקל תומדקתהה תא הבכי
הלא )  Salamon, 1992 ( .  
תאז  ע  ,   ייצל בושח ש ענמנ יתלב  ילהת וניא הלועפה  ותיש  .  כ , המגודל   ,  תודסומ
ינועמ וא  ילגוסמ  ניא ימוקמ לשממ לש  ישלח י  תוצובק  ע  ותיש יסחי תונבל  ינ
 הליהקב ) Evans, 1996  .( ו חאה דצהמ  ר אל  ינוגרא    ייתלשממ  , רוגניס תותומע דחוימב  ,
לשממה  ע דובעל  יתעל  ידגנתמ  . הלועפ  ותיש  וקמב  וסכס איה האצותה .  
  יב   יבטוקמה דוסיה יסופד ינש וק לע ורצונ הלאה   ה   צר  לש תונוש תויצאירו   יב  יסחי
 ירזגמה ינש :  יסחי  תופתוש   ) היצרפואוק  (  ימוד  יעצמאו  ידעי לש בצמב  ;  תומיע יסחי
 ינוש  יעצמאו  ידעי לש בצמב  ;  לש בצמב  ימילשמ  יסחי  ידעי מוד   י   יעצמאו 
 ינוש  ;  יסחי  ותיש   ) היצטפואוק  (   ידעי לש בצמב   ינוש   יעצמאו   ימוד ) Najam,  
2000 (  . ביטקפסרפמ ישילשה רזגמה ינוגרא תוליעפל סחייתה  יסחי לש רחא סופד ה  
תילכלכ  . וארל  תינ הז סופד יפ לע התוא ת   כ הלשממה תוליעפל תפסונו תיאמצע ,  תוליעפכ 
 עגונה  לכב  הלשממה  תוליעפב  תשגנתמה  תוליעפכו  הלשממה  תוליעפ  תא  המילשמה
ו תוינידמ תייוותהל ל   יתוריש תקפסא ) Young, 2000 ( .  
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לל   ינוגרא  לש  העפשהבו  דוקפתב  לודיגל   ידע  ונא  תונורחאה   ינשב  חוור  תנווכ  א
תוירוזאו תוימוקמ תוינידמ תוטלחהב  . דיקפת  ילבקמ הלא  ינוגרא תובורק  יתעל  י  
 יעמ   יתלשממ  י  היתומישמ עוציבב  ;  תוינידמ ימזויו תויצילאוק ינוב לש הלא  ידיקפת 
יחסנמ וא ה  תוינידמב הכימתו  יתוריש תקפסא לש רתוי  ייתרוסמה  ידיקפתל  יפרטצמ 
) Hula & Jackkson-Elmoore, 2001 .(  
 ירוביצ להנימה  יב  ילמוגה יסחי לש היגוסל הנעמה ל  יתובדנתהה וא יקסעה רזגמ  בכרומ
 ימרוג העברא לש בולישהמ :   ה  השיג ה דיא י תיגולוא   ה  הנידמה לעש  ידעיל עגונב תיכרע
 דקל ;   ה  תא דיקפהל רתומ  א הלאש י ו  רוצי א   יירוביצ  יתורישו  ירצומ לש  תקפס
אל  ימרוג ידיב    יירוביצ ;   הניחב  תיטמגרפ   לש  אשונ  דקל רתויב הבוטה הלועפה  רד
 יוסמ  ;  יסרטניא  . לעופב  יא    ינש   ירזגמה   ילעופ  ידרפנ  ימוחתב   ,  אלא שי   היניב 
תידוקפת הפיפח , הז תא הז  ילשהל  יטונ  הו   .   ה ישילשה רזגמל לשממה  יב  יסחיה
 הז תא הז  ימילשמו דחוימב  יימניד ) Salamon, 1987 .(    לארשיב ישילש רזגמהו ימוקמה  וטלשה :   החוור תותומעו  ילשורי תייריע יסחי   43  
 יסחיה תכרעמל תמרות  ,  תנייפואמה ב תומימע  , אלה  ינוגראה לש הברה  תוברועמ  
הלכלכה  ימוחתב  תינרדומה  תינוריעה  הרבחב   ייתלשממ  , הקיטילופהו  החוורה  .  כ ,  
ל לשמ  , ב  קוסיעש  ייתרוסמ  ינוגרא דצל א  יתוריש תקפס  ,   תרטמש  ינוגרא  ילעופ
ל עיפשהל ידכ תיטילופה הריזב תופתתשה ט תבו  תוינידמ לע  היתוחוקל וא  הירבח 
תוטלחה תלבקו  .  ועיצה  ירקוחש עיתפמ הז  יא תותומע לש  יברה  ידיקפתה רואל
 ייזכרמ  ימוחתב תוברועמ לש  ינוש  יסופד  : הקיטילופ  , תוינידמ  , הלכלכו הרבח  .   בור
  רזגמה  ינוגראש   ינעוט   ישילשה  וטלשה  לש  תוימיטיגל  תוחולשכ  לועפל   ייושע  ,
מכ  וטלשה תולועפ תא  ימדק ,  וטלשל  יפתושכ וא  ייוניש לש  יזרזכ  .  
 יטלובה   יסופדה  דחא ,  לש   ימילשמה   ייתרבחה   ידוקפתה   רעמ  תנבהל   רותה 
הקיטילופה ימוחתב תותומע  , תימוקמה המרב הלכלכהו תוינידמה  ,   ירזגמה ינש תא גיצמ
כ   ירזגמ  ידרפנ  , נוש  ימוחתב תומיוסמ תודוקנב  ישגפנה  י  : הקיטילופה  ,  תוינידמה
 הלכלכהו ) Snavely & Desai, 2001  .( הקיטילופה ימוחתל  סונב  , הלכלכהו תוינידמה  ,
  תותומעה  וכפה  תועצמאב  תויתרבח  תויעבב  לופיטב  תוליבומל   ג  תונורחאה   ינשב
  תויעבל  תועדומה  תאלעה  ידי  לעו  תונשדח  ה ל א  יאקיטילופ  ברקב  ,  רוביצו   ידיקפ
  יחרזאה ) Salamon, 1992  .(  יתוריש לש  יבושח  יקפס  ה חוור תנווכ אלל  ינוגרא
סולכואה ללכל  יקפוסמה החוור י  הנממ  יקלחל וא הי ) Berman & West, 1995 .(  
לע ימוקמה  וטלשב ישילשה רזגמה ינוגרא לש  יישארה תוליעפה ימוחת    גוויסה יפ
 תטיסרבינואב חתופש Johns Hopkins  חולב  יטרופמ  1  .  
חא תוביס  תוד  ורבח ישילשה רזגמל הנידמהמ החוור ידיקפת תרבעהל  :   שמתמ לודיג
 יירוביצ  יבאשמב רוסחמו החוור יתורישל שוקיבב ;   יבל רוביצה תועיבת  יב לדג רעפ 
 קפסל ימוקמהו יזכרמה  וטלשה תלוכי ; דיא  ומיא  י ואינ תויגולוא    תודגנתמה תוינרמש
נידמה   עטמ   מאמ  תאז  תובקעבו  החוור  תנידמל   ירושקה   ידיקפתמ  ררחתשהל  ה
החוור יתורישב ;   וטלשה  יב הלועפ  ותישב תודדצמה תברועמ הלכלכ לש תושיג  ומיא 
  יתוריש תקפסאב ישילשה רזגמל )  וסח  , 1996 .(  
 תוביס תורחא   רוקמ   היתונורתיב ירוביצה רזגמה לש ויתונורסח תמועל תותומע לש   .   יב
 לש תושיגרה תא  ייצל  תינ תונורתיה  ינווגמ  יכרצל תותומע  ,  לש הריחבה תלוכי תלדגה
 ינכרצה  , תורחת דודיע  , הקוצמב תויסולכוא  עמל רוגניס  , יא   תיטילופ תולת  ,  תויתריצי
תונשדחו  , צל תירוביצה האצוהב  וכסיח ו  יפסונ  יבאשמ סויגו החוור יכר ,  תומורתכ 
 יבדנתמ לש תומושתו ,  יתוריש תריזל  ה  החוור ) גבסו דימש  , 1991  .( הלא לומ  תוטלוב 
ירוביצה  רזגמה  לש  תושלוחה  : תיטרקורויב  תושקונ  ,  יבשותהמ  קוחיר  ,  תוברועמ
תוטלחהב  ייטילופ  ילוקיש  , א ו  ידיחא  יתוריש תקפס יא י  יכרצל תושיגר  י   יידוח
)  טק  , 2000  .(  44    ברוא הילדג  
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 ¯˘˜‰ ÈÒÂÙ„  
 ישילשה רזגמל ימוקמה  וטלשה  יב רשקה יסופד  עגונב ל א   ייתרבח  יתוריש תקפס
 יתוריש לש  ומימה תוטישב רקיעב  ידקמתמ הלא  .    הל שי  תועמשמ  תניחבמ  יפוא 
ישילשה רזגמל ירוביצה רזגמה  יב  יסחיה  , ו   ה  הבר הדימב  יעבוק   א הלא  יסחי  
י  הריכמ לש וא תופתוש לש יפוא ואשי ) Gidron, Kramer, & Salamon, 1992  .(  ירדסה
תותומעל ירוביצה רזגמה  יב  ומימה  , ינלבק הזוחל הכימת  יב  יענה  ,   ינייפואמ ב  תונוש
 יללוכו ההובג הלא תא   : ÌÈÈÏÏÎ ‰ÎÈÓ˙ È˜ ÚÓ  ירוביצ סרטניא שיש תויוליעפ רובע   לארשיב ישילש רזגמהו ימוקמה  וטלשה :   החוור תותומעו  ילשורי תייריע יסחי   45  
 מדקל  , ריתומש המ תותומעל בר תעד לוקיש   ; ÌÈ¯È˘È ‰ÎÈÓ˙ È˜ ÚÓ  תולועפב הכימתל 
רוביצל  ינע ילעבכ  ירדגומה חתפמ ימוחתב  ,  הימונוטוא תותומעה ידיב ריתומש המ
תלבגומ  ; ÌÂÏ˘˙ È¯·Â˘  ינכרצל  יקפנומה   ; ÌÈÊÂÁ  יתוריש תשיכרל   ,  רחאל  ימתחנה
 יתורישה יקפס תותומע  ע  תמו אשמ  ; ˙ÂÈÂÙ˙Â˘  ידדצה  יב  ,  תוירחאל תוסחייתמה 
ב  תופתושמ  תועקשהלו  תפתושמ א  יתוריש  תקפס  .   הלועפ  יכרד תורחא ש  חרכהב  אל  
יססובמ תוליעפו  ונכת  ה  ומימ לע תוססובמ     ע תומאותמ תולועפו תכמות הליהק
אלה  ינוגראה    ייתלשממ  . תאז  ע  , תוכימת  ה  יירקיעה  ומימה ירדסה תשולש  ,   יזוח
תויופתושו .  
˙ÂÎÈÓ˙  : שר  תבוטל ולעפש  ייתובדנתה  ינוגראב יתרוסמ  פואב וכמת תוימוקמ תויו
רוביצה  . ב וקסעש תוימוקמ תודעו תועצמאב בתונ  ומימה א   ייתרבח  יתוריש לש  תקפס
) Leach & Wilson, 1998  .(  תוכימתה תמר  הנתשמ ל תחא תימוקמ תושרמ תרחא  תרזגנו 
ה  ינייפאמהמ הלא  : ל תוירחאה חווט א תוריש לש  תקפס  ייתרבח  י ,  תוירחאמ ענה 
תוירחא רדעהל האלמ ; תוירפכ וא תוינוריע תוימוקמ תויושר  ;  תושרב תיטילופ הטילש 
 תימוקמה ) תינרמש וא תיטסילאיצוס השיגב תלגודה הגלפמ ( ;  תימוקמה תושרה תדמע 
  יעמ הווהמה תותומע יפלכ " דיא רטליפ י יגולוא "   (Dearlove, 1973)  ,  הל וכיו  עייסל
 ודיקל טרטסאה  יטרקומד  ודיקלו תושרה לש תויג ה  לש  יכרע השיגדמה תיתופתתשה 
 וא רוביצה תופתתשהו  ותיש  היטרקומד תויכשמה לע תססבתמה תיתרוסמ  .  
ÌÈÊÂÁ :   תטיש  תאצקה  ה  יקנעמ ,  חוקיפו תולבגמ תלטה אלל  ירעזמ עוציבה לע   ,  הנייפאש
ש תורשקתהה יפוא תא ל ה  ל תותומע  ע תוימוקמה תויושר א יתוריש תקפס  ייתרבח   ,  
נפמ ה מוקמ תא  ה ל  ה תטיש  יזוח  .  הדובע תקולחל סיסב שמשמ  יזוח תועצמאב רשקה
ש תוינידמה תעיבק לע  יארחא ימוקמה  וטלשהו יזכרמה  וטלשה היפל  ,  לע  ומימה  ,  לע
ו חוקיפה  לע  יתורישה לש תוכיאה ינקת תעיבק  ,   יארחא  יקפסהו ע ל א   לש הרישי הקפס
  יתורישה ) .(Stewart & Clark, 1998; Deakin, 1996    
דיא   ה   יזוחה  תטיש   ומיאל   יעינמה י  ייגולוא  , ו   ייטילופ  יישעמ  .  המרב
דיאה י ל עגונה לכב הנידמה דיקפת  וצמצ לע אוה שגדה תיגולוא א  לש הרישי הקפס
תתש תורחתה תא רפשל  רדכ היישעה  וחתמ הקיטילופה תאצוהו  ייתרבח  יתוריש להנ  
קוש  יאנתב  . טילופה  המרב תי  , תוירחאה  תרבעה  יתוריש  תקפסאל    ינוגראל   
אל   סרטניא תוצובק דצמ  ייטילופ  יצחל התיחפמ  ייתלשממ  . תישעמה המרב ,  תולשממ 
 תויטרקורויבכ  יתעל תוספתנ יתלב  וא תוליעי   אל צל תונעיהב תויביטקפא ו  יחרזאה יכר  ,
רתוי תושימגכ תוספתנ תותומעש דועב  . תאז דבלמ  , רוביצה רזגמה ידיקפ  ילעבכ  יספתנ י
   ידורי   יעוציבו  הכומנ  היצביטומ  תמר ) LeGrand & Bartlett, 1993  . (   יזוח
ה ינונגנמ רופישו היטרקורויבה תולבגמ לש הפיקע  ירשפאמ א  הקפס ) Sharkansky,  
1989 (  ,  תויחווידה תאו תוליעיה תא  ילידגמו ) Schmid, 2003  .(  46    ברוא הילדג  
זוח תועצמאב  יתוריש תשיכרב  ינומטה  ינוכיסה לוציפ  ה  י  , יא   תופיצר  , תובכרומ  ,
דורי תואצות תו  ,  יכרצל יוארכ  ימאתומ אל  יתוריש  , יא   יכנאו יקפוא  ויווש  ,  תוליפכ
תינזבזב  ,   זילנרטפו תוירזגמ ) Knapp et al., 1990  .( תאז דבלמ  ,  יא  יתעל  הטישה 
רוגניסכ תותומע לש  ינוש  ידיקפת  עו  ינטק  ינוגרא  ע תבשייתמ  , סהו רקחמ  הרב  
) Leach & Wilson, 1998  .(  וסבל  ,  דצמ תימוקמה תושרה יפלכ תיבמופה תרוקיבה
הת  ינוגראה הי רתוי הנותמו הריהז   . דח תואצות ואצמנ אל    תוליעיל עגונב תויעמשמ
 יזוחה תטיש לש תויביטקפאלו .  תעבונה תיסחיה תלעותה תא ושיגדה  ידחא  ירקוח 
  וז  הטישב  שומישמ )  מחלו   ניק  , 1997  (   יתורישה  לע  תיבויחה  העפשהה  תאו  
) Gibelman, 1989  .(  הלעמו הלועפה  ותיש יסחימ ערוג  יזוחב שומישהש ונעט  ירחא
  ילהנמה לש  רכש תא ) Christensen & Laegrid, 2001 ( ,   יתורישה תא רפשמ וניא   
) Gurin & Friedman, 1989 ( ,  תא  אטבל   המ  ענומו   ינוגראה  תוליעפ  תא  ליבגמ 
יתונורתי ילוהינה  ה  י   וחתב  א   יתוריש תקפס ) Hasenfeld & Powell, 2004 .(  
˙ÂÈÂÙ˙Â˘  :  איה תותומעל תוימוקמה תויושרה  יב  ירשקה לוהינ  וחתב תרבוג המגמ
 ידדצה  ינש   יב  תופתוש  יסחיל  רבעמה ,  תעיבקב  תוירחאה  תקולח  לע   יססובמה 
בו תוינידמה א   יתורישה תקפס ) Austin, 2002  .(   ה הלא ישגדה  גוס לש  ינייפאמהו  
רשק לש הז  : הלועפ  ותישב תודדצמה תברועמ הלכלכ לש תושיג  ומיא ;  סופד תפדעה 
 וסכסה סופד תלילשו הלועפה  ותיש ; יפותיש לוהינ תפדעה  ,   ומא יסחי לע ססובמה 
 יב  יסחיו    יישיא ,  לע   ינפ   אתהב  יעוציב תדידמו חוקיפ לע ססובמה יטרקונכט לוהינ
פמ הזוח יאנתל  יטרו ; חווט יכורא  יסחי לע תססובמה תפתושמ הדובע  .  
 תבייחמ  ידדצה ינש  יב תופתוש יסחי תחלצה  ירושיכ  תדובע ירושיכ  וגכ  יילוהינ 
תווצ  , תויוברת יצוח תרושקת ירושיכ  ,  יטקילפנוק לוהינ  , צל  מז לוהינ ו  תופתושה יכר
ל תורישה תואצות תכרעהו   ש ל אלו תויעב רותיא  ש יצקנס תלטה  תו  .  
   
ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘Ï ÌÈ ÂÎÈÒ‰Â ÌÈÈÂÎÈÒ‰  ,  ˙ÂÁÂ˜Ï‰ ¯Â·ÈˆÏÂ È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚ÓÏ  
 ימוקמה  וטלשה  יב הלועפה  ותיש ל  ינשל  ינוכיסו  ייוכיס ובוחב  מוט ישילשה רזגמ
תוחוקלה רוביצלו  ידדצה  .   כב  ייתועמשמ  ייטמגרפ תונורתי רשפאמ אוה דחא דצמ
רוביצה  רזגמה  לש  המצועה  תא  גזממ  אוהש   רוקמכ  י  ומימ  רזגמה  לש  המצועה   ע 
 יישונא  יכרצל תונעיהל שימג  ונגנמכ ישילשה  .   ג  בוחב  יאשונ הלא תונורתי  א
 הנידמל  הו ישילשה רזגמל  ה  ימיוסמ  ינוכיס ) Salamon, 1999 .(    לארשיב ישילש רזגמהו ימוקמה  וטלשה :   החוור תותומעו  ילשורי תייריע יסחי   47  
 ייוכיסה  :  
מוקמ  וטלש  י –    לש תולעה תנטקה תא  יללוכ הנידמה תויושרל תונורתיהו  ייוכיסה
קפסא  יתוריש ת  ,  ידבועה  ונגנמ  וצמצ  , תורישה תוכיא רופיש  ,  יבאשמ סויג  ,  חותיפ
 יתוריש  ,  תיחרזא הרבח חותיפו תובדנתהו הקדצ תוליעפ דודיע )  רווש  , 2003  .(  
שילשה רזגמה  י –    הרבחה יביכרמ קוזיח תא  יללוכ ישילשה רזגמל תונורתיהו  ייוכיסה
תיחרזאה  ,  תוליעפל  יעגונה  יכרע קוזיח הירבחל התוירחאו הליהקה  ,  יבאשמ סויג  ,
ל עגונב תוינידמ תייוותהב תופתתשה א  ידחוימ  יכרצל תונעיהו  יתוריש תקפס .  
וחוקלה רוביצ  ת –    יעצומה  יתורישה  קיה תבחרהמ הנהנ רוביצה ;  דעי תויסולכוא 
ל  וכז  אלש   יתורישל  תופשחנ  תושדח  ה רבעב  ;    ינבנ  יקפס   ע   ירישי   ירשק 
 יתורישה ;   דמעמ הנתשמ רוביצה   לומ המצועו הריחב תלוכי ילעב תוחוקלל  ינכרצמ 
 יקפסה .  
 
 ינוכיסה :    
מוקמ  וטלש  י – ב  וכיס שי  דחוימ דמעמ ילעב  יינוציח  יפוג  ע הדובע , ש    כ  לוהינ
 תבכרומ המישמ אוה  מע רשקה הל שיש  תוילוהינו תוינוגרא תוכלשה   איהו  תררועמ
 תולאש רבדב תורשקתהה  פוא   , דה הרקבהו חווי  . תישאר  ,   ע דדומתהל תוצלאנ תויושרה
 השעמל תבתכומה תוינידמ ב  ינוגראש  יתוריש הרירב תילב שוכרלו ישילשה רזגמה ידי
ילאידיא חרואב תופידעמ ויה  הש  יתוריש  וקמב קפסל  ילגוסמ רזגמה  . תינש  ,  הקיז
תאז  יעמ יושע  ה וירחאב תאשל  תלוכיב העיגפלו תוכמס  דבואל איבהל  ת  . תישילש  ,   ה
תירוביצ הכימת דבאל תויושע  , חרזאה  יב הקיזה קותינ בקע   תויושרל בשותה  . תיעיבר  ,   ה
  יקפוסמה  יתורישה לע הדורי הרקב תלוכימ לובסל תויושע ב  לש  יברה  ינוגראה ידי
ישילשה רזגמה  ,  ינווגמו  ינוש  יזוח יוביר לש בכרומ בצמב דחוימב  . תישימח  ,  רזגמה
לולע ישילשה   וטלשה יגרד  יב  ורמת תועצמאב  נכותמל רבעמ הבחר הימונוטוא גישהל 
 ינושה  . תישיש  ,  יסחיה  לש  היצזיטילופ  לש  בצמ  רצוויהל  יושע  .   ילולע   ינוגראה
 תולת רוצילו  חל תוצובקל  ופהל   הב  ימיוסמ  יבצמב  ,   יבצמב דחוימב ש   הב  ה  
רחא תימוקמה תושרהש תוריש תקפסאב לופונומ  יווהמ תיא וילע    יבצמב וא  ש   הב
הריחב ירוזאב עיפשמ  רוג  יווהמ רזגמה ינוגרא  . תיעיבש  ,  יטרקומדה קחשמה  לולע
לשב עגפיהל אל תוגיהנמ תורצוויה    תוינידמה ימוחתל הרידחו תילמרופ  ,  תותיחש ייוליג
תוינויוושו יתרבח קדצ לש  יכרעב העיגפו )  דימש  , 1998  ; Salamon: 1999 (  .  לואו  
עמ  ירקחמ   ינוכיסהש  כ לע  ידי ליעל ונמנש  לש  זאמהשו ללכ  רדב  ישממתמ  ניא 
תולע   הז רשק סופדב הלועפה  ותיש תרבגה דצל רוריבב הטונ תלעות )  Salamon, 1999 .(  48    ברוא הילדג  
שילש רזגמ  י –  הלא   ינוכיסה :  תואמצעל תוביוחמה דוביא  )  יכפוה  ינוגראה  ינכוסל 
תויושרה לש עוציב ( ; תושימגל תוביוחמה דוביא    )  אוה הלועפ  ותישל רדסההש לככ
רתוי ימשר , תועצקמתהל תושירדה  ,   הנטק תילועפתה תושימגהו תולדג חווידלו הרקבל ( ;  
  רוגניסל  תוביוחמה  דוביא )  ת ש ל ח נ תלוכי  וגראה    רוגה  דגנ  תיתרוקיב  הדמע  טוקנל 
 מממה (  .  תושרב תיפסכ תולת ה  תימוקמ )  יהוז  היעב לש   יימוקמ  ינוגרא   רתוי  רשאמ לש  
רא  יימואל  ינוגרא לש  יפינס  הש  ינוג ( ;  תותיחשו היצזיטילופ  ) Cochrane, 1993;  
Leach & Wilson, 1998; Sellers, 2003  .( תאז  ע  ,   ייצל בושח ש  ואצמ  ירקחמ
ש יא תיפסכ תולת   תינוגרא תולת השוריפ  .   ירקמב  ג  ש  הווהמ ירוביצה  ומימה  הב
ינוגרא  ירמוש  היתוסנכה ללכמ הובג רועיש  לומ הימונוטוא לש הבר הדימ לע רזגמה 
תויושרה  , תלבגומ הניא תונלדתשהו רוגניסה  וחתב  תוליעפו  .  אצמנ יכ  א ש  תולתה
 הז רזגמ לש היצזיטרקורויבל תמרות תיפסכה ) Kramer et al.,1993 .(  
וחוקלה רוביצ  ת –   קפסאמ הנידמה תורענתהל  ידגנתמה ה   ייתרבח  יתוריש לש הרישי 
ו ל יקפתה  תרבעה אל   ינוגראל  ד    קזניהל  לולע  תוחוקלה  רוביצש  ועירתה   ייתלשממ
מ  וויכ יתוכיא תוריש חטבומ אל הז רבעמבש  .  
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תויארחא  לארשיב  תוימוקמה  תויושרה  , השעמל  ,   ירדגומה   יתוריש  תקפסא  לע
תורישכ  ייתכלממ  י :   וניח יתוריש  ) הבוח  ורט  , ידוסי לעו ידוסי (  ,  תואירב יתוריש
) דלילו   אל  תונחת  (  ה ח ו ו ר  י ת ו ר י ש ו )  ייתליהקו   יישיא   יתוריש  . ( לע    תוינידמ  יפ
 ינשה  להמב השבוגש  , לע אלו   תילמרופ תוינידמ יפ  ,   ממל רומא יזכרמה  וטלשה 75  
בוריקב זוחא הלא  יתוריש לש  תולעמ   . ופב לע  ,   ומימב תוימוקמה תויושרה לש  קלח
מ הובג  יתורישה   25 זוחא  )   ב   אילא  , 1990  ;  טק  , ררשו יאני  , 1996  ;  ברוא  , 2004  .(  בצמ
השדח תונגראתה בייחמ הז , תת לש בצמל תמאתומה    יתלשממ בוצקת  ,   כל  יכרדה תחאו
היישעב  ישילשה  רזגמה   ותיש  איה  . גוס  השולש  אוצמל   תינ  הז   ותיש  תרגסמב  י
תותומע  : תוינוריע תותומע  , תוינוריע  יעמ תותומעו תוכמתנ תותומע  .  
תוינוריע  תותומע  : ה תימוקמה  תושר  יקהל  תכמסומ   , קיזחהל   תתשהל  וא  להנלו 
 תמקהב  ,   לוהינבו  תקזחהב  לש  יתוריש  ,  רוביצה תלעותל תודסומו  ילעפמ ) רלזיירפ  ,
2004  .(   כל  אתהב איה    תכמסומ הרבח דסייל  , ש הדוגא  לכל תרחא הדוגא וא תיפותי
הידיקפתו היתויוכמס רדגב איהש הרטמ  .  התומע  וז  יעמ  תדרפנ תיטפשמ תוישיא איה  לארשיב ישילש רזגמהו ימוקמה  וטלשה :   החוור תותומעו  ילשורי תייריע יסחי   49  
המ תימוקמה תושר , ו  איה  כ לע התלהנה תוטלחהל הפופכו היתולועפב תיאמצע   . הז בצמ ,  
ש ה תינוריעה התומעה וב י המ תדרפנ תיטפשמ תוישיא א תימוקמה תושר   תעב הבו  תלעב 
 הקזח הקיז א היל  , התואמצעב ועגפי אלש היתולועפ לע הרקב יכרד בייחמ  .  תותומעה לע
 ירוביצה  להנימה  יללכו  ירוביצ   וגמ  תושרדנה  תוירוביצה  תומרונה  תולח  תוינוריעה
 יקתה  ,  ר מ ו ל כ    י נ י ד    ה י ל ע    י ל ח ל   יעגונה   ה   הבש  תויוליעפה  לע  חוקיפ  ינונגנמ
תימוקמה תושרל תועייסמ ,   ל  יביצקתב שומישה  פוא ו תוכימתבו  ל   דיקפת יולימ  פוא
התומעב תימוקמה תושרה יגיצנ לש  .  
 תותומעל  תוכמסבש עוציב תויוליעפ  ראב תוימוקמ תויושר תוריבעמ תונורחאה  ינשב
תוינוריע , לע לקהל ידכ   מצע   הידיקפת תא אלמל   . תמקהב תוברועמ תוימוקמה תויושרה    
תוינוריע תותומע לש  ,  תוקיזחמו  הב תורבח חפל  תו  העבצהה חוכ וא  והה תיצחמב  הלש  .
תונמוממה תוינוריעה תותומעה  , רקיעב  , ב  עורז השעמל תווהמ תוימוקמה תויושרה ידי
 הלש עוציב ;   ה חוקיפל תונותנ       ה דומצ , תגהנה תויחנהל תופופכ  היתולהנהו     .  דרשמ
 לש   יקתה   לוהינו   תמקה  לע   ידקפומ   יטפשמה  דרשמב  תותומעה   שרו   ינפה
ומעה תוינוריעה תות  .  
תוכמתנ תותומע  : תוינוריע  ניאש תותומעב תוכמות תוימוקמ תויושר . לע  הלא תותומע   
לוהינה יללכ  ילח  ,  לע  ילחה הרקבהו חוקיפה ה תוינוריעה תותומע  .  תוכימתה אשונב
תוכימת תדעו תועצמאב תימוקמה תושרה תלעופ  ,   ודל הדיקפתש הבוח תדעו איהש
 תוכימת תלבקל תושקבב ) ל תורבעהמו תובצקהמ לידבה  (   ילמהלו תימוקמה תושרהמ
תוכימתה  תמ  פוא לע תושרה תצעומל  .  הייריעה רבזג עבק  רד ונמזוי הדעווה תובישיל
וגיצנ וא הייריעל יטפשמה  עויהו וגיצנ וא  . יה תימוקמה תושרה תצעומ א   מסומה  רוגה 
תוכימתה  אשונב  טילחהל  . תותומעל  תוכימתה   תמל   ירדסהה , נש   עייסל  ודעו
לע תוליעפ  דקלו רוביצה תחוורל  היתויוליעפל    יקת להנימ יללכ יפ , ב ועבקנ   Ï‰Â 
˙ÂÎÈÓ˙ )  י " משת פ " ה  , 3197  : 2282   2275  (  ידיקפת תא תורידסמה תונוש תוארוה  יללוכו
תותומעהו תושרה ;   לשמל  :   יא   יפוגל תוכימת תתל ללכ  רדב תיאשר תימוקמ תושר
תל  וחמ  ילעופו  ימייקה המוח ; ת אל תימוקמ תושר  י  ת   הכימת ,  הביצקת תרגסמב אלא 
רשואמה ;  בשחתהב  תוכימת   תמל   ילשמ  להונ  המצעל  עובקל  לכות  תימוקמ  תושר 
יכרצב ה  ימ וא  ינפה רש רושיאבו  ידחוימה  ומעטמ  .  
הש תוכימת  תמל  ינוירטירקה  יב עיצ   ינפה דרשמ  ) 2003  (   יטרופמה תא תונמל  תינ
 להל  : כימתה  וכס ל תימוקמה תושרה לש ה התומע  לע הלעי אל תמיוסמ הנשב תכמתנ 
40 זוחא  הבצקהה תנשל המדקש הנשב התומעה תוסנכה  סמ   ;  תושרה לש הכימתה  וכס
ל תימוקמה התומע שדח  ה  הנושארה תוליעפה תנש וזש   הלש  לע הלעי אל 25 זוחא    סמ 
הנש  התואב  התומעה  לש  היתוסנכה  . תותומעב  תירקיעה  הפיקעה  הכימתה   תמ  איה 
  ירוטפ מ הנונראה  ולשת  .  הבוגב תוימוקמה תויושרה  יב  ילודג  ילדבה שי  רוטפה50    ברוא הילדג  
מ הנונראה  ולשת תותומעל תונתונ  הש   , דסומה  ע הלש  ילמוגה יסחיו תושר לכ  .   תמ
 ינפה דרשמב זוחמה לע הנוממה רושיאב הנתומ  ירוטפה .  
 יעמ תותומע   תוינוריע  : ותומע תולהנמ תוימוקמ תויושר  הידבועו  הירחבנ תועצמאב ת ,  
התלעפהלו  תינוריע  התומע  תמקהל  קוחב   יעובקה  חוקיפה  ינונגנמ  תא   וקעל  ידכ  .
הלא  תותומע ,   ש תונכל   תינ    יעמ  תותומע    תוינוריע ,   ומקוהש  תותומע   ה  ב  ילעב  ידי
תוימוקמה תויושרב  ידיקפת  ,  מצע תויושרה ידיב ילמרופ  פואב אלו .     ה לבא  תוכמתנ
ב רה ידי תוימוקמה תויוש  .   יא תאז  ע ו  הב תורבח תוימוקמה תויושרה  א  תא ולביק אל 
 ילעב  רד  הב גוהנל  ינפה רש רושיא  . הלא תותומע לע  ילח אל   , ימשר  פואב  ,  יללכ
לוהינה  , תוכמתנ תותומעו תוינוריע תותומע לע  ילחה הרקבהו חוקיפה  .   ידיקפתה ילעב
ב  הישעמל  יארחא תוימוקמה תויושרב תותומע ישיא  פואב  ,  הניא תימוקמה תושרהו 
 הישעמל יהשלכ תוירחאב תיארחא .  
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ב ושענ לארשיב   15  יתורישו שונא יתוריש תקפסאב  ילודג  ייוניש תונורחאה  ינשה 
החוור  . צמאב   יתוריש  תשיכר  לש  היגטרטסא  הצמוא  הלשממ  תוטלחה  תובקעב  תוע
 יקפסלו חוור תנווכ אלל תודסומל  יזוח  .  לופיט ויה  יזוחב ועצוהש  ירקיעה  יתורישה
לע   ישושת   ישישקב  תיב     דועיס  קוח  יפ ) משתה " ח   1988 (  ,  ומיא  יתוריש  ,  יתוריש
הנמוא  , תוינפוג תויוכנו ילכש רוגיפ ילעבל  יתוריש  ,   וי תונועמו תוכומ  ישנל עויס
 ידליל )  Schmid, 2003  .( ה ירוביצה  ומימ  ,  יקעהו רישיה ,   יכרד יתשב השענ תותומעל 
תוירקיע  :  תוכימת  תמ ו  יתוריש תשיכרל  יזוח .  
תוכימת  : היתויוכמס   וחתב  תולעופה  תותומעב  תוכימתה   ו  ל   אתהב היתורטמ    לש 
תרדגומ תינכות רובע וא תיללכ הכימתכ תונתינ תוימוקמה תויושרה  . שי  יגוס השולש 
תוכימת  : È˘È ‰ÎÈÓ˙ ‰¯  ,  לש תולועפ  ומימב תוימוקמ תויושר לש תופתתשה תללוכה
 מוחתב תולעופה תותומע  .  הב  ומתל תויאשר תוימוקמה תויושרהש תולועפב רבודמ  ,
תותומעמ רישי תוריש תיינק  ומימ  ושמ  הב תופתתשהב  יאו  . ‰ÙÈ˜Ú ‰ÎÈÓ˙  הוושב 
 סכ  , הנונרא  וגכ  יינוריע  יסממ רוטפ וא תוחנה תללוכה  , יא  ינקתמב שומישל רוש
תואוולהל תויוברע  תמו  ולשת אלל וא החנהב תושרה  . ‰¯·Ú‰  ,  תויושר לש  ולשת
תותומעל תוימוקמ  , כ ש ה  ולשתה רוקמ או   יסכנ תלבק  )  ינמוזמ תוברל  (  רחא  רוגמ
) יתלשממ  , יטרפ וא ירוביצ ( . ב תלעופ תושרה   יינע  כוסכ הז   ,   וותמכ וא  מאנכ )  דרשמ
 ינפה  , 2003 .(  
יזוח    :  יתוריש תשיכרב רבודמ  ,  תורשקתה תועצמאב תותומעמ  יבוט וא תוריש תודובע
תיזוח  ,  תא תבייחמה ה ויביכרמ טוריפ  ות רדגומ תוריש קפסל תותומע : תורישה תוהמ   ,  לארשיב ישילש רזגמהו ימוקמה  וטלשה :   החוור תותומעו  ילשורי תייריע יסחי   51  
ותוכיא  , ולבקל  יאכזה  , ותקפסאל  ינמזה תוחול  , חוקיפהו  ולשתה  .  בור יפ לע תאז
 תותומעמ תועצה תלבקל זרכמ תכירע רחאל תוילאיצנטופ  .   ה  יזרכמה לוהינל תונורקעה
נועמה לכ תופתתשהל החותפה הוושו תנגוה תורחת י  כב  י  ,   ע  תמו אשמ לוהינ רוסיא
 ידדומתמה  , תוידוס תרימש  , ינע דוגינ תעינמ י  רתויב הבוטהו הלוזה העצהה תריחבו  ינ
זרכמל  תשגומה  .  ינגועמ  הלא  תונורקע  , ראשה   יב  , ו   יזרכמה  תבוח  קוחב  תונקתב
 תויריעה )  יזרכמ , נשת  " ח   1987 .(  
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 ÌÈÏ˘Â¯È· È ÂÚ‰ È„ÓÓ  
ב  ר ק ח מ ה תיב  תרגסמב   רענש  קמוע    תיתרבח  החוורלו  תילאיצוס  הדובעל  רפסה
תירבעה הטיסרבינואב  ,  תנשב 2007 ,  
ופתתשה  ילהנמ הנומש  / החוורה  גאו הליהק יתוריש להנימב תו , הנמ שולש   תוריכב תול
 ילהנמ העבראו תויתנוכשו תוירוזא החוור תוכשלב /  יריכב תו /  ילשורי תייריעב תו  .
 ינבומ  ינולאש תועצמאב ונייאור הלא  ידיקפת ילעב .  
הז רקחמ זכרמב תדמוע  ילשורי ריעה  .  תנשב  ילשוריב ינועה ידממ 2003  תלוחת יפל 
ינועה  , היסולכואה ברקב  יינעה זוחאכ תרדגומה  , ופמ  תוחולב  יטר 3   2 .  
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22.4   1,426,800   41.8   275,200   תושפנ  
19.3   366,300   33.2   56,900   תוחפשמ  
30.8   652,400   53.3   142,100    ידלי  
) ימואלה חוטיבל דסומה  : 2004 .(  52    ברוא הילדג  
 חול 3  
ÈÏ˘Â¯È· È ÂÚ‰ ˙ÏÂÁ˙  Ì –    
 ˙ ˘· Ï‡¯˘È· ˙ÂÏÂ„‚‰ ÌÈ¯Ú‰ È˙˘ÏÂ ı¯‡Ï ‰‡ÂÂ˘‰ 2003  
 È ÂÚ‰ ˙ÏÂÁ˙ ) ÌÈÊÂÁ‡ (  
ÌÈ„ÏÈ   ˙Â˘Ù    ˙ÂÁÙ˘Ó   ·Â˘ÈÈ‰  
33.2   23.6   20.3   ‰Ò " Èˆ¯‡ Î  
53.3   41.8   33.2    ילשורי  
18.2   11.9   10.9   ביבא לת   ופי  
16.5   14.9   17.5   הפיח  
)  ילשורי תייריע  : 2005  , 48 (  
 כ לע  יעיבצמ  ינושה  ידדמה יפל ינועה ינותנ ,  תאצמנ  ילשורי תולודגה  ירעה  יבש 
ינועה תלוחת תניחבמ  ראב  ושארה  וקמב .  
   ה  הלא  ינועה  וקל  תחתמ   ייחה   ישנאה  לש  הובגה  רועישל  תויזכרמה  תוביסה
 ילשוריב :  
•   לודג תיב יקשמ ובג תולת סחיו  י  ה –   ב  ידלי לש לודג רפסמ  ילשוריב ינ   18   0 ;  
79,898 כ וויהש שפנ    40.4 זוחא   תמועל ריעה יבשות ללכמ  33.4 זוחא   יבשות ללכמ 
הנידמה  . תאז דבלמ  , 15.3 זוחא    יללוכ  ילשוריב תיבה יקשממ  שש תושפנ  רתויו   ,
 תמועל 12.6 זוחא  תיצרא ללכה המרב  .  
•   יעב תוידוחיי תויסולכוא  ר –    יידוחיי  ינויפא תולעב הייסולכוא תוצובק יתש ריעב  ,
ינועל דחוימב  תוא  יפשוחה  ,  יברעו  ידרח  .  רדב תונייפאתמ הלא תויסולכוא    ללכ
 ילודג תיב יקשמ לש לודג רפסמב  ,  תיסחי  טק  יסנרפמ רפסמב בו  הסנכה תמר
הכומנ .  
הת  ילשוריב תררוגתמה החפשמש יוכיסהש איה  ינותנה תועמשמ  לש הזמ לודג היינע הי
 לארשיב תרחא הלודג ריע לכב תררוגתמה החפשמ ) Deutsch & Silver, 2005    ותב  לג 
ו סייו  , 2006 .(  
  יתוריש  להנימ ה  ללוכו  ריעה  יבשותל  החוור  יתוריש   תמ  לע  דקפומ  הייריעב  הליהק
 יינוגרא  יפוג השולש  : החוורה  גא  , היילע תטילקל תושרהו רוביצה תואירב יתוריש .  
 ונכתב קסוע החוורה  גא  , לע  ייתרבח  יתוריש לש  הקפסאבו חותיפב    תוינידמ יפ
 להל טרופמכ תינוריעו תיתכלממ  :  ייח תוכיא רופישו תויתרבחו תוישיא תוקוצמב לופיט
ריעב  יבשותה  ;  ייסיסב  ויק יאנתל  יבשותה תויוכז יוצימ  ;  ירסח לש  מולש תחטבה  לארשיב ישילש רזגמהו ימוקמה  וטלשה :   החוור תותומעו  ילשורי תייריע יסחי   53  
  יבצמבו   וכיסב  תויסולכוא  לשו  עשי רבשמ  ;  החפשמה  לש  יאמצעה  דוקפתה  קוזיח
הליהקהו  ; טרפה  לש  ישיאה  לאיצנטופה  יוצימ  ;  הכימת  תותשר  לש  קוזיחו  חותיפ
תויתרבח  ;  רבשמו  וכיס יבצמל  וריח יתוריש  ויק )  ילשורי תייריע  , 2005 .(  
 תנשב  ילשוריב ולעפ החוורה תותומע 2004  ינווגמ  ימוחתב   ,  חולב טרופמכ 4 .  
 חול 4  
 ˙Â˙ÂÓÚ  ˙ ˘· ˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙ ÈÙÏ ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÁÂÂ¯‰ 2004  
ÌÈ Â‚¯‡‰   ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂÁ˙  
 ˙Â‚ÏÙ˙‰
ÌÈÊÂÁ‡·  
 ¯ÙÒÓ  
ÌÈ Â‚¯‡‰  























רעונו  ידלי  
החפשמ  
 ילבגומו  יכנ  
 ישישק  
 ישנ  
 ילוע  
 ילייח  , ב תוחוכ י  וחט  , רורט יעגפנ  
 ירכמתמ  
 יניירבעו  יריסא  
תואירב יכמות  
 ירחא החוור יתוריש  
‰ÁÂÂ¯ È˙Â¯È˘  









שפנה תואירב יתוריש  
יאופר דויצ לש הקפסאו הלאשה  
תיפיצפס הלחמב לופיטל תוצובק  
 ירחא תואירב יכמות  
˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘  











תיפסכ הרזע  
 סכ הוושב הרזע  
 יטרפל יאופר לופיטל יפסכ עויס  
 ירחא ירמוחו יפסכ עויס  
 ירחא החוור  
È¯ÓÂÁÂ ÈÙÒÎ ÚÂÈÒ  
47.3   353   ‰Ò " È¯ÓÂÁÂ ÈÙÒÎ ÚÂÈÒ Î   
100   746   ‰Ò " ÈÏÏÎ Î   
) ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה  : 2005 (  54    ברוא הילדג  
‰ ÈÒÁÈ Ì   ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÈ·   Ï ‰ÁÂÂ¯‰ ˙Â˙ÂÓÚ    
 תישענ תותומעל  יתוריש תקפסא תרבעהל תוציחנה תקידב החוורה  גא תלהנמ ירבדל
תיגטרטסאה המרב אלו תיטקטה המרב  . תורחא  ילמב  ,  תרהצומו תילבולג תוינידמ  יא
ריעב החוורה תותומע תוליעפל רושקה לכב  .  אשונב תוינידמ רדעהל  תינש טלובה קומינה
אשונב תימואל תוינידמ  יאש היה  , הייריעהמ  יצור המ זא ?  
 תוינידמ רדעהב  יא אשונב  ינותנ  רעמ   :  
כ  ילשורי ריעב שי  כא   700 החוורה  וחתב תוקסועה תותומע  ,   ע רשקב אצמנ  גאהו 
תותומע  רפסמ ]  ...  [    ינשב  תיפסכה  תורשקתהה   קיה  יכ  הכרעהב 2005   2000    תואמ
 ילקש  ינוילימ  .    ייצא   גאב  בושחמ  לש   אומ  ילהת  לחה  תונורחאה   ינשב  קר  יכ
החוורה  , בושחמה תדובע המלשוה  רט  א ,  טרופמ עדימ קיפנהל  תינ אלש  כ  )  תבושת
סמ אתליאשל הייריעה שאר  ' 123/06  וימ    26 לירפאב    2006 ( .  
 תותומע תועצמאב לועפל הפידעמו החוורה  וחתב תוינוריע תותומע המיקה אל הייריעה
וכמתנ ת  .  יעמ תותומע לש  רפסמ    תוינוריע לע דמוע דבלב שולש  ,     הו  השולשב תולעופ
 ינוש  ימוחת :  ישישק   ,  יכרצ ילעבו החפשמ  .  תותומע החוורה  גאב  ילהנמ ירבדל
 הלא תונהנ   מ דחוימ דמעמ " : תוסחוימ תותומע הלא .  "  המזוי רדעהל ונתינש תוביסה  יב
אצמנ תוינוריע תותומע תמקהל ו "   אל ונחנא ב הייריע  יכירצ ' . "   "  תורחת  ייקתהל הכירצ
 יתורישה תקפסא  וחתב . " " אשונל הבשחמ השדקוה אל . "  
בלב  יינשל  יקלחנ תותומעל  ילשורי תייריע  יב רשקה יסופד  ד –    תשיכרו תוכימת
 יתוריש  .  תוכימתה ש  הייריעה   הב תאלממ  יגוס ינשל תוקלחנ יזכרמ דיקפת  :  תוכימת
 תורישי ו תופיקע תוכימת .  
ינשל  תוקלחנ  תורישיה  תוכימתה  י  : יצקתה  סיסב  לע  הכימת  ב –    תוליעפב  הכימת
 מתנה  וגה לש תפטושה ,  יתנש סיסב לעו  וגה לש וביצקתמ קלחכ תנתינה  )  הז הרקמב
 לע דיפקהל שי ה רחא בקעמ פטושה תוליעפ  ת –   התומעה לש הביצקת  ,  רכשה טוריפ
תוריכבה תורשמה ילעבל  , וד " רושיאו  ובשח יאור ח  יקת לוהינ לע  ( ;   דח עוריאב הכימת  
 מזב לבגומ עוריאב וא ימעפ  . רבודמשכ   ב כימת ה דח עוריאב     לבגומ עוריאב וא ימעפ
 מזב , ואלו עוריאה תא קודבל שי    תכמתנה התומעה לש תפטושה תוליעפה תא אקווד  .
מה  ילהתה תורמל י  יבר  ירושיא תאצמהב  ורכה בכרומה ילהנ ,  תורחוב תובר תותומע 
ונפל הרישי הכימת תלבקל השקבב ת  .  החוורה  גאב  ילהנמ תעדל  הלא  כל  יעינמה  :
" לקש לכל תוקוקז  ה . " "  יעמ הכימתה תלבקב שי   הרקוי ;   ויה רדס לע התלע התומעה 
התכזו ירוביצה . " " הרכה ימדב רבודמ . "  
 ולע ראשנ החוורה תותומעב תופיקעה תוכימתה אשונ  .  עגונב  ינותנ גישהל תונויסינה
סמל ו תופיקע תוכימתל וכזש החוורה תותומע רפ ל וכס ימ   הב הכימתה  סרח ולעה  .    לארשיב ישילש רזגמהו ימוקמה  וטלשה :   החוור תותומעו  ילשורי תייריע יסחי   55  
 החוורה יתוריש ש  הייריעה  תשכור סש  יתורישל  יקלחנ הקפי רבעב  ,   יתורישל   איהש
קפסל  הכישממ רבעב  הקפיס  אלש   ישדח   יתורישלו   .  תותומעמ   יתורישה  תשיכר
תויזוח תויורשקתה תועצמאב תישענ החוורה  .  יזוחה רשקה  יסחי הזוח לש יפוא אשונ
  ידדצה  יב המכסה לע ססבתמה ל עגונב תויללכה תורטמ ,  טרופמ יסלק הזוח לע אלו 
 יטרפ יטרפל דרויה  .   ינותנ לבקל היה  תינ אל לע  יתוריש תוקפסמה תותומעה רפסמ 
ו הייריעה  ע יזוח רשק תועצמאב החוור לע תויזוחה תויורשקתהה לש ללוכה  וכסה  .  
רה  גאב  ילהנמ   ע  ירשקב השלחה הילוחכ חוקיפהו הרקבה  וחת לע ועיבצה החוו
תותומעה " : דבלב יללכ אוה חוקיפה .  " סחייתהב ורמאנ  להלש  ירבדה   ל  חוקיפהו הרקב
 יפפורה " :  יא  יקפוסמה  יתורישה לש תיתטיש הכרעה  . " "  תועיבש ירקס וכרענ אל
 יתורישה  ילבקמ  ברקב   ייתטיש   וצר ; ולאש   ירבעומ   ימעפל   ינ . "  "  לש   ביט
לע  יקפוסמה  יתורישה   לע וקפוסש  יתורישה לש  ביטל וושוה אל תותומעה ידי    ידי
הייריעה  תוקלחמ . "  " תוכרענ  תיתנוכשה  המרב  תוימגדמ  תוקידב  ,  יתעל  ,   ימוחתב
 יקקזנל  תוחורא  תקפסא   וגכ   ירדגומ . "  "  יפטוש   יחוויד   ילבקמ  אל /   ייתפוקת
בתכב . "  " וצקמל  עגונב  תוקידב עצבתמ   ידבוע  לש  תונמוימלו  תויע ו ת  , רקיעב  ,  בלשב
 יזרכמה . " " תיבל תושעל וא תויתרבח תוילכת גישהל המק התומעה  א  יקדוב אל ה .  "
"  לש  תיביצקתה  תרגסמה  ללכמ  להנימ  יאשונל  תיפסכה  האצקהה  תא   יקדוב  אל
תותומעה . "  
הלועפ  ותיש לע  יססובמ החוורה תותומעל החוורה  גא  יב  יסחיה  . ה  הריבעמ הייריע
הלועפ יביצקת תותומעל ,  תניינועמ הייריעהש תולועפה עוציבל  דא חוכ תוקיסעמ  הו 
 הב  . תותומעה  ע הלועפה  ותיש תובישח תא ונייצ ונייאורש  ילהנמה לכ .     ותיש
 הז הלועפ אטבתמ  , רקיעב  , הטילשבו תותומעה תוליעפ לש יקלח  ומימב  , השעמל  ,  לע
  ייעוצקמה  יאשונה ) ומעב תונטקה תות  ( מ הז  ;   יתוריש תקפסאבו ב תותומעה ידי הזמ  .  
 תותומעב  יאור החוורה  גאב  ילהנמ " עוציב עורז  " הייריעה לש , "  דבלב יפסכ רוניצ  "
ו "  ייאמצע  יפוג  " דחי  ג .   ע  יסחיב  ה  תותומע   יאור  ה  וב תולתו הטילש יסחי דחאכ .  
ו יעוצקמה  וחתב איה הטילשה ב טקה תותומעב תיפסכה הכימת תונ  , ו  תעבונ  הב תולתה
  תוחמתמ  תותומעהש  הדבועהמ ב ו   ירדגומ   ימוחת  ידבלב   פואב  תוקפסמ   יתעל
 ימיוסמ  יתוריש  . אלה הטילשה   תאשונ יעוצקמה  וחתב החוורה  גא לש תילמרופ  ,
 רדב   ללכ  ,  לש יפוא תופתוש תולודגה תותומעל ינויווש סחיו  ,   ע תויוצעייתהב אטבתמה 
ב הלא תותומעב  ילהנמ תעד תווח תלבקבו  ייעוצקמ  יאשונ  .  
החוורה  גאב  ילהנמ ירבדל ,  הגאד תררועמ  יתורישה תקפסא  וחתב תותומעב תולתה 
 ודגאתי  הש תורשפאה עקר לע הבר ) " תותומעה לש היצזילפיצינוממ ששוח ינא " ( בו  לש  
 מע  תחתפתמה  תורחתה "  : החוורה  יתוריש  ידיקפת  תא  תוספות   ה . "  "   ימאמ  ינא56    ברוא הילדג  
תותומעב   יבשות יגיצנכ  ) יבול  ,  יירבח  יעירתמ (  , א לב ה    המ וכפה  '  יבשותה לש הפ '  
 יתוריש יקפסמל  "...  
 ידחא  יאשונב תודקמתמ  יפוגה ינש  יב תויעבה  :  אלל תותומעה לש תיאמצע תוליעפ
החוורה  גאמ תושר תלבק  ; יא     יזוחה יאנתב הדימע ) תורישה  קיה  וצמצ לשמל  (  ;
ויסינל תותומעה תודגנתה חוקיפ תונ  הילע    ) תודגנתה   ל תורוקת תגצה לשמל  (  ;  תונויסינ
 תוינידמה  וחתל תוברועמה תולובג תא ביחרהל )   ויק תבוח  וגכ תוטלחה לטבל תונויסינ
 יתוריש תקפסאל תותומע תריחבל  יזרכמ לשמל  (  ; יא  ייפסכ  יאשונב  ומא  .  
  יטקילפנוקל  יחתפתמ  יסחיה תוקוחר  יתעל  ביבס ויפסכ תושירד ת ,    ביבס  לע תונולת
ו קיפסמ אל בוצקת  ביבס  הטלחהה לע רוערע  ורעל  תוקפסמ תותומעה תריחבל  יזרכמ 
 יתורישה  .  לע תותומעה  ע רשקה תדימ ה  ריצ Èˆ¯  Û –   ˙Â˜ÂÁ¯ ÌÈ˙ÚÏ רזגנ  ת  לדוגמ 
תקפסמ איהש  יתורישה  קיהמו התומעה  ; רתוי הלודג התומעהש לככ ,   יצר המע רשקה 
רתוי .  
מה תובישחה תורמל תותומעה  ע הלועפה  ותישבש תישע  , ודדיצ   גאב  ינייאורמה בור 
ע   ירשקה   וצמצב  החוורה  מ .      ה   יצוליאמ  עבונה  חרכה  הלועפה   ותישב   יאור
 ייפסכ " : א ולי  סכה לכ יל היה  , לעופ יתייה  / תותומע אלל ת .  "  תבחרהב  ידדצמה טועימ
שיגדה תותומעה  ע רשקה ו  ידחא  יאנת יולימב  רוצה תא   ,   וגכ "  תריצימ רהזיהל שי
 ילופונומ "  ; "  יתורישה  וויגב תינתומ תויהל רשקה תבחרה לע ."  
 יילילשו  ייבויח  יטביה החוורה תותומעל הייריעה  יב הלועפה  ותישל  .  תונורתיה
הלועפה  ותישבש  , החוורה  גאבו הליהק יתוריש להנימב  ילהנמ ונייצש יפכ ,  ה  הלא   :
"  נקתל תלוכי  יא הייריעל חוכ ינקת    תושוע תותומעש תולועפל  דא . " "  תוליעפב תונשדח
תושדח הייאר תויווז תראהבו  ישדח תונויערב יוטיב ידיל האבש .  "  
רמ י  ילהנמ הנומש  ע תונויא /  יריכב תו / ש הלוע החוור תותומעב תו   לדוג  יב  אתמ שי
  יבל   יסחיה  ע  ילשורי תייריע  ; רשקה תופיכתל רבעמ  ,  רדב ופקיהש    ללכ אצמנ   סחיב 
התומעה לדוגל רשי  , תופתוש לש סחיל תוכוז תולודגה תותומעה ,  תונטקה תותומעה דועב 
 הטילש סחי לע תולבוק  הייריעה דצמ תקפסמ תוסחייתה רדעהו  הילא   .  תותומעב  ילהנמ
 תויוברתמ   ישנא  לש  שגפממ  עבונה   סומ   רע  הייריעה   ע  רשקב   יאור  תולודגה
תונוש תוינוגרא , א  יאיבמה  תונוש תויעוצקמ תומושת  תי " : עוצקמ ישנא שי הייריעב .  "
תופתושה תשוחת ,   ייעוצקמ  יאשונב תוטלחה תלבקב תוברועמב תאטבתמה  תמזויש  
הייריעה , ו   המע דחי יא    יאשונב הייריעה דצמ וזכ תוברועמ לבקל  דצמ תונוכנ   הש 
תומזוי עבונ  ו ת  , ראשה  יב  , שה תקפסא  וחתב  תמצועבו  דמעמב הרכהמ  יתורי  .   יב
אצמנ וז  יסחי תכרעמ תופקשמה תויואטבתהה הלא תא  " :  כומ אל ינא /  רוניצ תויהל ה
דבלב יפסכ . " " ה ונחנא ' צ ' צפו '  וקמוקה לש קי ' ; יא    דעלב רשפא י ונ . " " תופכל  יסנמ  א ,  
השוע אל ינא ; אשמב קר היישעה     תמו .  "    לארשיב ישילש רזגמהו ימוקמה  וטלשה :   החוור תותומעו  ילשורי תייריע יסחי   57  
תונטקה תותומעב  ילהנמ  ,  תמועל , תדמתמ תולת  ישח  " : יעה ילב   ילוכי ונייה אל הייר
 ייקתהל . " " לוכי אל ינא / קתונמ תויהל ה / הייריעה  מ ת .  "  הז סחי לש  יישעמה  ייוטיבה
  ה "  ונתוא תפתשמ אל הייריעה   תשרוד איה  " , "  סימוק ומכ תגהנתמ הייריעה  ר –    תעדוי
לוכה תושעל  יא  " ו " יתוא עמוש אלו יתיא  עייתמ אל דחא  א  ."  תותומעב  ילהנמ
לע ועיבצה רפתמה הייריעה  ע  יסחיב תויעב  ס  ידחא  ימוחת לע תו .    המכ הנה   יטוטיצ
מ ה ר י תונויא " : תוינידמ  יא  , ללכב הבישח  יאש הארנ . " "  אלא  ייעוצקמ  ינוירטירק  יא
 ייתוכייתשה   ינוירטירק . "  "  ומנ   ימולשת  רסומ . "  "  אל   ולשתל  רשואמש  המ   ג
 ימלשמ . " "  ימולשתב תבחס . " " הב תופיקש רדעה תונושה תותומעל  יבאשמ תאצק ;  
יקנומ לוכה   סנזיב . " " תומיוסמ תותומעל ישפוח  רוז ינוריע  סכ . " " היטרקורויב . " "  רתוי
דובכ יקחשמ ידמ . "    וא הייריעב רוביצ ירחבנ  ע תישיא תורכיהש ודיעה  ידחא  ילהנמ
 הילא השיגה תא תרצקמו הלקמ  היברוקמ  ע , "  ונשגפנשכ לבא , יצקטורפ ונשקיב אל   ה
 דעומ והשמ וא  ."  לש וירבד טוטיצב  כסל  תינ תותומעה לע הרקבהו חוקיפה אשונ תא
תותומעה ילהנממ דחא " : תחקפמ שממ אל הייריעה . "  
 תותומעל  ילשורי תייריע  יב רשקה לוהינ ינייפאמ זוכיר ה חולב גצומ החוור   5 .  
ע  יבל  ילשורי תייריע  יב רשקה יסופדב תובכרומ לע  ידמלמ  יאצממה החוורה תותומ  .
תותומעל  עגונב  תללוכ  תוינידמ  רדעה  לע  רוריבב  עיבצמ  רקחמה  , ל  תוליעפ   קיה  ,
ל  תוליעפ  ימוחת  , ל ו  רשקה  יסופד ל  ג ו ס ה  דעומה  תותומע  .   אצמנ   כ ש  תוסחייתהה
  ידרפנ  יפוג לאכ איה תותומעל הזמ הז דחא רזגמ לאכ אלו   .  אצמנ דוע ש  תכרעמ  יא
 עגונב הנימזו תנגרואמ  ינותנ תותומעל  ,  לופיטה השעמלו  הב  השענו רוזיבו זוכיר בלשמ 
ב  ידחא  ימרוג ידי .  תותומע  ע הדובע ירשק תלהנמ תיעוצקמ הקלחמ לכ השעמל  כ 
המוחתב תולעופה  .  ילעמ  ירחא  יאצממ   ש  יפפור  ה תותומעה לע חוקיפהו הרקבה  ,
ש  יקפוסמה  יתורישה לש תיתטיש הכרעה  יא  , שו דקמתמ חוקיפהו הרקבה   י  רקיעב
תומושתב     ידקמתמ  יזוחהו  רקיעב   יאשונב ה  ייפסכ .  58    ברוא הילדג  
 חול 5  
 ˙Â˙ÂÓÚÏ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ÔÈ· ¯˘˜‰ ÏÂ‰È  ‰ ‰ÁÂÂ¯  
ÌÈ‡ˆÓÓ‰ È¯˜ÈÚ   ÌÂÁ˙‰  
    ותומעל עגונב תללוכ תוינידמ רדעה  ת –    תוליעפ  קיה  ,  תוליעפ ימוחת  ,
 גוסו רשקה יסופד ה  דעומה תותומע  
    ידרפנ  יפוג לאכ תותומעל תוסחייתה    הזמ הז דחא רזגמ לאכ אלו   
     תרתוכה ÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÈÒÁÈ  È – ‰  È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó  המרב הכלהל הפקת 
תינויעה  , תועמשמ תרסח  א  , השעמל  , ישעמה  וחתב   ינוריעה  
˙ÂÈ È„Ó  
    תותומעל עגונב הנימזו תנגרואמ  ינותנ תכרעמ רדעה  
     השענו רוזיבו זוכיר בלשמ תותומעב לופיטה ב  ידחא  ימרוג ידי  :  לכ
קלחמ המוחתב תולעופה תותומע  ע הדובע ירשק תלהנמ תיעוצקמ ה  ;
  יאשונ ה תוכימתכ  ירדגומ  , חא  רוג ידיב  ידקפומ  יזרכמו בוצקת  ד –  
  גא להנמ  גס ה החוור    
    יטרקורויבה לוהינה לע הלקמ תותומעה  ע הדובעה  
Ï‰ ÈÓÂ ÔÂ‚¯‡  
    תוינוריע תותומע  יא  
     יעמ תותומע שולש תולעופ ריעב   תוינוריע  
    ה מע   ה תויטננימודה תותו ה תוכמתנה תותומע  
˙Â˙ÂÓÚ È‚ÂÒ  
    יזוח רשק תועצמאב  יתוריש תשיכר תפדעה  
    דחו  ייסחי  ה  יזוחה    ייתנש  
     צמוצמ  קיהב תורישי תוכימת  
     תופיקע תוכימת ) הנונראמ רוטפ  ( –    ינימז  ינותנ  יא  
     רשקה סופד ˙ÂÙ˙Â˘  לספנ  ב הייריעה לש יטפשמה  עויה ידי  
¯˘˜‰ ÈÒÂÙ„  
    רקב  תותומעה לע  יפפור חוקיפו ה  
     יקפוסמה  יתורישה לש תיתטיש הכרעה  יא  
     ידקמתמ חוקיפהו הרקבה תומושתב  רקיעב   
    רקיעב  ייפסכ  יאשונב  ידקמתמ  יזוחה  
ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜·  
    מ  יסחיה ת  ינייפא  ,  רדב   ללכ  , ב הלועפ  ותיש  
    תותומעה דיקפת תסיפת ורקיעב    ימוחתב הנשמ ינלבקכ  ש   יא  הב
 הייריעה הדיקפת תא אלמל הלוכי  
     ייפסכ  יאשונב תולודגה תותומעה  ע  יטקילפנוק  , רקיעב  ,   יינעבו
 יזרכמ לש  ילהתב תותומע תריחב  
    הטילש  ,  רדב   ללכ  , תונטקה תותומעה לע יעוצקמה  וחתב  
    תולודגה תותומעה  ע יעוצקמה  וחתב תופתוש  
    תולת  ,  יתעל  ,  יתוריש תקפסאל עגונב תותומעב  
    ה  ע  יצר רשק  יתוריש  ווגמ תוקפסמה תותומע  עו תולודגה תותומע  
    תונטקה תותומעה  ע  פור רשק  
˙Â˙ÂÓÚ ÌÚ ÌÈÒÁÈ‰  
)  Û‚‡· ÌÈÏ‰ Ó ˙„ÓÚ
‰ÁÂÂ¯ (  
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¯˘˜‰ ˙Â‡ˆÂ˙     רשקה תואצות   , לע      ילשורי תייריעב  ילהנמ לש  היתוכרעה יפ
תותומעבו  ,  חולב תוטרופמ 6 .   
 חול 6  
ÂÓÚÏ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÁÂÂ¯‰ ˙Â˙  ‰ –    ˙Â˙ÂÓÚ· ÌÈÏ‰ Ó ˙Î¯Ú‰  
ÌÈ‡ˆÓÓ‰ È¯˜ÈÚ    ÛÂ˙È˘ ˙Â‡ˆÂ˙
‰ÏÂÚÙ‰  
לועפה  ותיש תואצות תכרעה  ה –   תיקלח החלצה  
תוכרעומ תותומע  , ללכ  רדב  , תוינשדחכ  , יקלח  פואב תויביטקפאו תוליעי  
 ייבויחה  יטביהה  : שדח  ד תמרזה , תושדח הייאר תויווז   ;  לע הלקה
תינוריעה היטרקורויבה ; תלבגומ תוירחא תקולח לש השוחת   
 יילילשה  יטביהה  :  יקפוסמה  יתורישה לע הדורי הרקב  ;  לש תומושת
אל  ישנא    ייעוצקמ  ; רצקה חווטה תשגדה  ;  יתוריש  וצמצ  ;   יבאשמ סויג
הפוצמהמ  טק  ;  היצזיטילופ ) דבלב תוידרחה תותומעל עגונב (  ;  סרהל הנכס
 יינוריעה החוור יתוריש  
· ÌÈÏ‰ Ó ˙Â„ÓÚ  Û‚‡
 ˙ÈÈ¯ÈÚ· ‰ÁÂÂ¯‰
ÌÈÏ˘Â¯È  
˙Â Â¯˙È :  
תולודג תותומע  
 תויעוצקמ תומושת  
 ינוש  ינוויכמ הייאר  
עדימ תלבק  
תונטק תותומע  
תויעוצקמ תומושת  
תימויק תולת  
 
˙Â Â¯ÒÁ :  
תולודג תותומע  
 מזב תויפסכה תויובייחתהב תדמוע הניא הייריעה  
תונטק תותומע  
ינוריע  ורופ  יא ;  שי  " תודיקפ "  
 תולת  הלודג  
 תופיקש  יא  
יקלח בוצקת  
אשונ  ושב הרורב תוינידמ  יא  
 אל תוכרענ תופתושמ תויוצעייתה   
 ÌÈÏ‰ Ó ˙Â„ÓÚ
 ˙Â˙ÂÓÚ· ÌÈ¯ÈÎ·
ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÁÂÂ¯  
 
 יילילש  יטביה וניוצ אל הלא  וגכ  תיעוצקמה תורפסב  יעיפומה  :  העיגפו תוכמס דוביא 
תוירחאב תאשל תלוכיב  ; יצ הכימת דוביא לש  ייוליג    יב הקיזה יוניש בקע תירוב60    ברוא הילדג  
הייריעל  יבשותה  ; תותיחש ייוליג  ;  תורישב תוינויוושו יתרבח קדצ לש  יכרעב העיגפ
 תוחוקלל ) תותומעב  ידבוע לש  תקסעה יאנתל עגונה לכב טעמל  .(  
 
íåëéñ  ,  úåöìîäå úåð÷ñî  
רוזיבה תמגמ  , תויברעמה תויטרקומדה תא תנייפאמה  ,    ינווגמ  יכילהת תללוחמ
ופה  וטלשה הנבמ יונישל  ילע  ,   יסחיה תכרעמו תירוביצה תוינידמה לש יכרריהה היפוא
ינושה  ירזגמה  יב    –    מצע תוינוטלשה תוכרעמה  ותב  ,   יבל  וטלשה תוכרעמ  יב
 יטרפה רזגמל ירוביצה רזגמה  יבו תיחרזאה הרבחה ) אילא  ב  , 2005 .(  
ילשורי תייריע יסחי תריקס    –   עיבצמ החוורה תותומע ה  ימוד  ינייפאמ לע   , ל   ירעפ דצ
תותומעל תוימוקמ תויושר  יב  יסחיה ינייפאמב , תורפסב  יראותמה   ,  להל טרופמכ :  
ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ   –    ילמוגה יסחיל דוסי יסופד ינש הגיצמ תורפסה  :  סופדו  וסכסה סופד
הלועפה  ותיש  .  הלועפה  ותיש סופד  אוה תויברעמ תויטרקומדב יטננימודה סופדה  ,
צמו  ירזגמה ינש  יב בחרנ הלועפ  ותיש גי  . תודחא שגפמ תודוקנ הלועפה  ותישל ,  
ללוכה תו  ינוש  ימוחתב  ירזגמה ינש  יב  ימילשמ  ייתרבח  ידוקפת   : הקיטילופ  ,
הלכלכו תוינידמ  .  הלועפה  ותיש סופד  ילשוריב אוה לבה סופדה  ב    יב  יסחיב יד
תותומעל תוימוקמה תויושרה  , לוככ ובור דקמתמו תחא שגפמ תדוקנב ו  ,  תקפסאב רקיעב
 יתוריש .  
¯˘˜‰ ÈÒÂÙ„   –  תיעוצקמה תורפסה  תדעתמ  תותומעל ימוקמה  וטלשה  יב  ומימ ירדסה 
הכימת יקנעממ  יענה  ,  תויופתוש דע  יתוריש תשיכרל  יזוחו  ולשת ירבוש תקפנה  רד
 יתוריש תקפסאב תפתושמ תוירחאו תופתושמ תועקשה תוללוכה  . ופד  ילשוריב  יס
 תשיכרל  יזוחו תופיקעו תורישי תוכימת  יללוכ תותומעל תוימוקמה תויושרה  יב רשקה
דבלב  יתוריש .  
˙Â˙ÂÓÚ È‚ÂÒ   – תותומע יגוס השולשל תסחייתמ תיעוצקמה תורפסה   : תוינוריע  ,  תוכמתנ
 יעמו   תוינוריע  . לעופ  ילשוריב  י תותומע יגוס ינש  ,  תוכמתנ  ו תוינוריע  יעמ . ה      תוכוז
וכימתל לע  יתוריש תוקפסמו תופיקעו תורישי ת    יזוח יפ .  
 וכיסל  , תוינידמ לש  רדעיה  ,    שוימה שדח ירוביצ לוהינ  תועמשמ חוקיפו  ינותנ
דבלב הכלהל  ;  רבודמ  יבר  ינבומב  השעמל הילשאב וא הווקתב  .  לש ותובישח רואל
ו ימוקמה  וטלשה תוליעפב ישילשה רזגמה  חכונל תולולעש תוילילשה תוכלשהה  עובנל 
רקובמ אל הלועפ  ותישמ , טסופה  דיעל  רעיהל ימוקמה  וטלשה לע    ינרדומ  ,   גראתהל
תילהנימ הניחבמ  , תיביצקתו תילועפת , י אלו  רדה תא הוותי אוהש  כ  י  רחא  ררג  לארשיב ישילש רזגמהו ימוקמה  וטלשה :   החוור תותומעו  ילשורי תייריע יסחי   61  
תויוחתפתהה  .   ילשורי תייריע יסחיל  יעגונה  יאצממה  ע   יעיבצמ החוורה תותומע 
 ייוניש תכירעב  רוצה לע רוריבב  רזגמל ימוקמה  וטלשה  יב  ייקה  יסחיה סופדב 
ישילשה  .  
 תויגוסהמ קלחל  יירשפא  ינעמל  וויכ יארמ שמשל ודעונ  אכ תוגצומה תוצלמהה
 ירזגמה ינש  יב  יסחיה בוציעל תועגונה  .  איה תוצלמהל אצומה תדוקנ ש  תווהמ תותומע
 ייתרבח  יתוריש תקפסא  וחתב תויעב  ע תודדומתהל לאיצנטופ   שמה תא תוארל שיו 
סכנכ  תיא הלועפה  ותיש  .  תרבעה לש רקובמ בוליש אוה תוצלמהל החנמה וקה  כיפלו
ילהתה תא  ווכל הייריעה תלוכי רופיש  ע תותומעל  ידיקפת  יכ בצעלו      אתהב 
רוביצה יפלכ הלש תויוביוחמלו  יסרטניאל .  
קרפה לע תודמועש תוינורקעה תויגוסה יתש  , רמ רבעמה עקר לע   וחתב רוזיבל זוכי
 יתורישה תקפסא  ,   עגונב ישילשה רזגמל ימוקמה  וטלשה  יב הדובעה תקולח  ה
  ייניב  רוג לש ותסינכ  ע  יבשותל ימוקמה  וטלשה  יב  יסחיהו תוירחאלו תויוכמסל
 היניב  . קויד רתילו  ,  ידיקפת וליא  , ישילשה רזגמל ריבעהל יואר תוירחאו תויוכמס  ? מו  ה
חיה יסופד  ה  ירזגמה ינש  יב  ייוצרה  יס  ?   יסחיה בוציע אוה הלא תויגוסל הנעמה
 יישאר להנימו  וגרא ימוחתב  : תוינידמ  , להנימו  וגרא  , תותומע יגוס  , רשקה יסופד  ,  הרקב
חוקיפו  ,  חולב טרופמכ תותומעה  ע  יסחיה 7 .  
תחא הריקח תדיחיל תוסחייתמ רקחמה תואצות  .  עיבצהל תורשפאמ  הש רבדה שוריפ  לע
דבלב תומגמ ,   המ קיסהל  יאו  לע העפותה  קיה  הקמועו   .   תרגסמ  תויהב  תמורת
אשונה לש  יקמו טרופמ דומילל תיטילנא  .   תוכלשההמ  לעתהל  יא תאז תורמל
  ישילשה רזגמל ימוקמה  וטלשה  יב  יסחיה תוחתפתהמ עובנל תולולעה תוילילשה
רדעהב תוינידמ   . מאלו תוינידמ שבגל  ידקהל שי  כל תונורתפ   ,   כל  יאנתה דוע לכ 
 יחונ  . אשונב תוינידמל סיסב תווהל יושע  אכ תועצומה הלועפה יכרד  ומיא  ,  תא לעייל
  יתורישה תוכיא תא רפשלו ישילשה רזגמלו ימוקמה  וטלשל תפתושמה תוליעפה   הש
 יקפסמ .  
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 חול 7  
˙ÂˆÏÓ‰‰ È¯˜ÈÚ  
˙ÂˆÏÓ‰‰ È¯˜ÈÚ   ÌÂÁ˙‰  
•   תיפל תללוכ תוינידמ תוותהל הייריעה יסחי חו   ע  ישילשה רזגמה ,  סחייתתש 
רזגמ לאכ תותומעל  , עבקתו  , ראשה  יב  ,  תותומעמ  יתורישה תשיכר  קיה תא
החוורה  , תויופידעה ירדס תא  , תוליעפ ימוחת יפל תושיכרה תוגלפתה תאו  
•    לדוגל  אתהב תותומעה  ע  יסחיל עגונב תילאיצנרפיד תוינידמ תוותהל  
תוינידמ  
•   נ סיסב תונבל   ימזו ינכדע  ינות תא  קשיש תותומעה  ע רשקה  קיה   ,  תא
ו תוליעפה ימוחת  תא  רשקה יסופד  
•    בקעמ להניש יביטקפא הרקבו חוקיפ  רעמ  יקהל  יתטיש  היעוציב רחא ש   ל
תותומעה  
•   עדימה אשונ תא זכרל  ,  דחא  רוג ידיב הרקבהו חוקיפה ) תותומע תדיחי (  
להנימו  וגרא  
•    אשונב  ודל )  ונד אל הכ דע היגוסב (  
•   תורישה תוהמ יפ לע לוקשל  , תולע ילוקישו ופקיה   תלעות  
•    תולתה תנטקהל  יישארה תוליעפה ימוחתב תוינוריע תותומע תמקה  וחבל
תותומעב תוינוציחה   
תותומעה יגוס  
•   תורישי תוכימת רשקה סופד תא לטבל  
•    יזוח רשקה סופד לע ססבתהל , שיגדמה   ,  ייפסכ  יאשונל  סונב  ,   יטביה
קמ  וגכ  ידבועה תויעוצ  ,   יחוויד תרבעהו  יקפוסמה  יתורישה תוכיא
 ייתפוקת  
•    יילמרופ  יזרכמב תותומעה תריחב  ילהתל רובעל     ייבמופ  
•     תוכיאלו  יתורישה  קיהל עגונב  ידידמ  יחנומב שמתשהל –   יזוחב 
 יזרכמבו  
רשקה יסופד  
•   ינותנ לע ססבתתש תותומעה תוליעפ לע הרקבו חוקיפ תכרעמ  יקהל   
 ידידמ  :  עוציב ידדמ  ונקתו  יתורישה תוכיא  ונקת  
•   הייריעל תויובייחתהל עגונב  ייתפוקת  יחוויד תלבק לע דיפקהל  
•    יקפוסמה  יתורישל עגונב תונולת תלבקל דקומ חותפל  
•   קפוסמה תורישה  פואל עגונב התומע לכל  קת ות עובקל  
•    תורוקיב  ורעל עתפ  
•   ילבקמ ברקב  וצר תועיבש ירקס  ורעל  יתורישה   
חוקיפו הרקב  
•   תופיקשו תונימא לע  ססבלו  ומאה יסחי תא קזחל  
•   בלשל להנהב הייריעה לש  יגיצנ  ו  יפיקשמ תדמעב תולודגה תותומעה ת  ,
תוחפל  , כ תיזוח תורשקתהל יאנת  
•     יינורקע  יאשונב תוטלחה תלבק יכילהתב תותומעב  ילהנמ  תשל
העבצה תוכז אלל  יפתתשמ דיקפתב  
•   פמ  ויק דסמל תותומעב  ילהנמ  ע  ייתפוקת  ישג  
 תותומעה  ע  יסחיה
•    החוור יתוריש תקפסא לע שיגנו ינכדע עדימ  סרפל  רד   יעצמאב תותומע 
 ידחא  : הייריעה לש טנרטניאה רתא  , תויתנוכשהו תוירוזאה החוורה תוכשל  ,
תימוקמה תונותיעה  ,  ינולע  כו / עדימ תורבוח  
•   חוקלה ברקב  וצר תועיבש ירקס  ורעל תו  
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